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Druk Drukkerij Modern b.v., Bennekom 
ij de voorpagina: Kun je je als bloem van de donkere 
oievaantnk (Gerdnium phaéum L.) een beter insekt ab  
estuiver wensen dan deze honingbij? letwijt ze de 
ectar puurt, komt ze met de onderzijde in  aanraking 
iet de stempels en het stuifmeel van de bloem. 
estuiving in optirna forma! Foto: Arjen Neve, Leiden. 
Mei is voor mij, en ik denk velen met mij, altijd de maand van 
de waarheid. Lukt het om het zwermen onder controle te 
houden en mijn volken zo goed mogelijk op de zomerdracht 
voor te bereiden. In het aprilnummer was de tekst al gaan 
zwermen. Zowel de verdwenen tekening van Arjen Neve als 
de tabel van Jan Beekman hebben we weten te vangen en 
ze hebben in dit nummer huisvesting gevonden. Als er tijd is 
in deze drukke maand om Bijen te lezen. dan is er voor elk 
wat wils in dit nummer. Op de Apisticusdag kwamen diverse 
interessante onderwerpen aan de orde. Het probleem dat in 
de eerste lezing wordt gesignaleerd, komen we helaas 
dageluks tegen. Ko Zoet geeft een berekening hoeveel 
appelbloemen door de bijen bezocht kunnen worden. Een 
erg hoog aantal, maar er zitten vast wel bloemen bij die twee 
of meer keren bezocht zijn. Een ziekte die we bijna vergeten 
zijn, de Acarapis of 'gewone mijtziekte', blijkt de kop weer 
op te steken. Jan van der Steen frist ons geheugen op. Ook 
in dit nummer het eerste artikel van een serie van drie, over 
onderwerpen rondom de honingkeuring.Helaas zijn veel 
stukken blijven liggen, de lezer houdt ze van ons tegoed. 
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